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" 
"Capella de Berga" 
per RAMON ALSINA SANTANDREU 
Sota aquesta definició encunyada per ell mateix, 
s 'hi pot trobar la definició de la seva personalitat. 
Ser capel1¿ va marcar de totes totes la vida i /'obra 
M ossen J osep Arme ngo u s'anome-nava a si ma te ix "capella de Ber-
ga ': d 'una mane ra serios a - i a I'e nsems 
com q ui bro meja - . segons e l se u ta ran-
na habitua l. 
de Mn . Armengou. 
Sota aquesta afirmació hom po t 
copsar-hi una veritab le de finició perso -
na l; defi nició que ningú que vulgui apro-
fundi r e n la se va pe rsona lita t. no pot 
o metre . Resu lta ri en inin te l.ligib les mo l-
Mn . Armengo u portan t la Mare de Oéu de Queralt al costat deIs canonges berg uedans Mn. 
Joan Santamaria. Or. Viladot i Dr. Espert. en el 25. e aniversari de la Coronació. 
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tes de les seves ac tituds i criteris. si hom 
o blidava que e ntre les seves més prego -
nes raons qu e I'in spirave n . h i hav ia J e -
sús de Natza re t. 
És cape lla de l bisba t de Solso na I 
ma lgra t aquest sig ui emin entm e nt rura l. 
Ileva t d 'a lgun es zones in d ustri a ls situa -
des a les ribes de l rius L1 0bregat i Car-
dener. Mn . J osep no encarn a e l típic ca -
pe ll a de pages El fe t d 'e ntra r a l se min a -
ri p assa ts e ls vint a nys . e l se u te mpe ra -
me nt inte l.lec tu a l inquie to la seva cultu -
ra musica l i e l se u neguit per to rn a r a 
Be rga a treba llar-hi. e l fan un cape lla sin -
gula r que no pa ra fin s a te nir "el p aper 
que ha digui "; - es re fe ria a l no me na -
me nt de Be nefi cia t de la Co munitat de 
Preveres de Berga . J a a la seva ci uta t na -
diua és qua n desclou la se va ac ti vita t 
més ca racte rística. la q ua l p odríe m 
resumir-la e n tres camps: 
l . Lescola nia d e la mare de Dé u de 
Que ra lt a la parro qu ial de Sa nt Pere; ací 
hi fa un veritable treba ll d 'ed ucador d 'ho -
mes , de cri sti ans. de músics i de 
pa trio tes. 
2. La pro ducció lite ra ria des de les 
col labo racio ns fre qüe nts a l Full Dioce-
sa i a la re vi sta Queralt, fin s a la publica -
ció de is se us treba lls sobre histo ria i a l-
tres te mes . 
3 . El seu treball com a predicador 
d 'ho milies dominica ls duran t molts a nys 
a la missa de deu de Sant Joan de 
Berga . 
Aquestes i a ltres activ itats , ressenya-
des en la biografia , durant aquests anys 
porten el segell de la seva manera de ser 
i d 'entendre el capella: el servent fidel de 
I'evangeli ; I' ho me que malda per a intro-
d uir arre u els valors de I'evange li que 
pregona . 
Un evange li que posa la persona hu -
mana com a valor supre m i per dam unt 
de la Llei. Un evangeli que mostra un 
Jesús realme nt lliure i a lliberador, i pre-
dica la lIibertat com a do del Pare. Un 
evange li que ensenya un universalisme 
arre la t a I'home i a la terra concre ts . Un 
evangeli que és invitació i no pas impo-
sició : to lerant, respectuós, pero exigent 
i e nergic. Un evange li que predica la 
pau , no la pau del terror i de I'opressió 
("pau de cementiri " - deia e ll - ), sinó 
un a pau viva , fruit de resfon; i de la lIui-
ta , adhuc de la violencia ; d 'aque ll a vio -
lencia que prové de I'amor i de la pas-
sió per la veritat i la justícia . 
Aquest evange li va ser e lllevat que va 
ferme ntar la vida de Mn. Josep, de ma-
nera que, fen t-ne aquest bre u resum , 
acabem de donar els trets essencials de 
la seva persona , de l seu pensament i de 
la seva obra ; per aixo va dedicar tota la 
seva vida a servir-lo i a predicar-lo. Els 
seus sermons , la seva a te n ció a les per-
SO l'! es , la se va obra de promoció musi-
cal, e l seu servei com a pe nsador i es-
criptor en totes les seves facetes -
re ligiosa , socia l, po lítica, cultural .. . - , 
sempre es movien dins d 'una perpecti-
va i d 'un univers evangelics. 
Aixo, ho m pot comprovar-ho de mol-
tes maneres. Només n'esmento una que 
es repeteix freqüe ntment i és facilme nt 
de tectable: per a e ll , les parau les acos-
tumaven a tenir un doble sentit: I'huma 
i e l sobre natura l o evange lic. Per exem-
pie, quan en el recorda tori del seu tras-
pas - que e l! mateix dicta -, parla de la 
"Patria lliure del ce/' ; ca l ente ndre que 
aq uesta fr ase prové del for! enyoramen t 
de no haver gaudit d 'una patria lliure a 
la terra . Una re lectura atenta de les se-
ves ho milies revela c1arament com n'era 
d 'habitua l la doble dimensió de les se-
ves paraules . 
De manera que, com a conclusió, go-
so fer les següents afirmacions: La vida 
de Mn . Arme ngou , sense e l fet de ser 
capella , ha uria estat to talment altra . El 
cape lla marca totalme nt i definitivament 
la seva obra . Per aixo la seva inqü esti o -
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El "mossen" celebrant I'Eucaristia. 
El pas deis Elois per la plar;:a de Sant Pere per rebre la benedicciá. 
nable fide litat a I'evange li de J esús és 
una important i necessaria c1au per in -
terpre tar correctament la vida i I'obra de 
Mn . J osep Armengo u i Feliu , cape l!a de 
Berga . 
Hamon Alsina i Santandreu, prevo 
AGRAIMENT: 
Donem les gracies al Sr. Joan 
Armengou i família per la col .labo-
ració i suport que en tot moment 
ens han donat per poder portar a 
term e la rea lit zació d'aquest 
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Des d 'aquestes pagines agra'lm als se-
güents Ajuntaments de la comarca del 
Bergueda el suport economie que -ens 
han donat, amb I'ajuda del qual aques-
ta revista ha aeomplert un any més de 
la seva trajectoria . Gracies, dones , per 
I'esfore;, als municipis d 'AVIA, BAGA, 
BERGA, CASTELLAR DE N'HUG 
GÓSOL, GUARDIOLA DE BERGUE~ 
DA, LA PO~LA DE L1LLET, PUIG -
REIG i SAGAS. 
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